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Interactions et commerce transfrontaliers dans
l’Empire espagnol et en Méditerranée occidentale à
l’époque moderne
1 COMME l’an dernier, l’inscription des rachats de captifs dans des échanges commerciaux
en Méditerranée a été au cœur du séminaire. Des séances ont été consacrées à l’analyse
de  l’expérience  des  « Nordiques »  en  Méditerranée  ainsi  qu’à  la  comparaison  des
formes  institutionnalisées  du  rachat  de  captifs  dans  les  pays  de  l’Europe  du  Nord
(passeport turc, caisses d’esclaves) t dans les pays méditerranéens.
2 Par ailleurs nous avons examiné l’affaire dont Juan Felipe Romano a été le principal
protagoniste en 1595. Celle-ci qui n’est pas sans rappeler nombre d’éléments du récit du
captif dans la première partie du Quichotte a le mérite d’évoquer des formes de sortie
de la captivité autres que le rachat et d’illustrer la porosté de la frontière religieuse
dans le monde méditerranéen des XVIe et XVIIe siècles.
3 En 2009 est commémoré le IVe centenaire de l’expulsion des morisques d’Espagne ce qui
nous a amenés à présenter divers travaux en cours destinés à être ensuite exposés dans
des rencontres scientifiques internationales.  Nous avons ainsi  mis l’accent sur deux
aspects  peu étudiés  jusqu’ici  par  les  chercheurs :  d’une part  le  sentiment populaire
anti-morisque et ses diverses expressions dans l’Espagne du XVIe siècle, d’autre part la
reconstitution de trajectoires de morisques ou de familles de morisques sur plusieurs
générations de part et d’autre de l’expulsion de 1609, de Grenade ou de Saragosse à
Tunis ou à Rabat-Salé. Nous avons organisé à Paris les 2 et 3 juillet un colloque intitulé
« l’expulsion des morisques quand ? pourquoi ? comment ? » où ont été présentées 20
communications et qui fera l’objet d’une publication en 2010. Au cours du séminaire
Amélie  Wluczka,  étudiante  en  master,  a  exposé  son  travail  sur  Philippe  III  et  le
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